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　　The　purpose　of　this　study　is　grasping　the　men－
tal　situation　of　children　in　reading　Picture　books
in　kindergartens．　Here，　the　reaction　to　eight　pic－
ture　books　was　caught　by　observation　and
sketched　images　of　304－year－old　children　of　kin－
dergartens．　According　to　the　results，　the　young
children　showed　a　strong　interest　in　picture
books，　and　it　became　clear　they　enjoy　reading　pic－
ture　books．　Moreover，　it　became　clear　that　indi－
vidual　differences　are　in　how　to　enjoy　reading
picture　books　or　the　method　of　expression．
■肪θ、Roηん048，　21－36　（2003）
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　　In　this　global　age　it　is　important　to　bring　up　to
be　good　members　of　the　international　community．
To　develop　the　basic　qualities　required，　some　kind
of　international　understanding　education　has
been　promoted　in　primary　schools．　In　order　to
advance　this　movement　further　it　is　necessary　to
improve　and　enrich　teaching　materials　and
teacher’reference　books．　We　have　been　engaged
in　developing　reference　books　for　children，　and
books　to　help　teachers　plan　lessons　on　interna－
tional　cultural　interchange，　United　Nation’s
work，　and　international　cooperation、　This　essay
is　a　summary　and　review　of　our　activities　in　the
past　fifteen　yers．
■Tんθ、Roηん048，　37－52　（2003）
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　　The　purpose　of　this　paper　is　to　comprehensively
examine　the　Japanese　language　teaching　given　in
Taiwan　from　1895　to　1945．　Although　a　large　nu皿，
ber　of　studies　have　been　made　on　this　issue，　there
is　little　agreement　as　to　its　historical　meaning．
While　some　think　that　it　was　a　great　success，　oth－
ers　assert　that　you　can　never　justify　any　colonial
control　whatever　the　reason　may　be．　In　this　paper，
the　author　would　like　to　present　an　impartial　view
of　this　issue．　The　target　audience　are　those　who
are　involved　in　Japanese　language　teaching．　It　is
necessary　for　them　to　know　about　Japanese　lan－
guage　teaching　in　former　colonies　of　Japan　and　to
understand　its　meaning　Properly．
■T1↓θ石！oηん048，　53－60　（2003）
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　　The　turn　out　is　the　hasis　of　ballet　techniques．
It’s　difficult　to　acquire　the　turn　out　correctly，
moreover　it’s　not　easy　to　get　skills　of　long　Prac－
tice．　The　turn　out　which　made　basic　to　create
many　ballet　techniques　has　great　achievements
for　the　ballet　art　development．　Therefore，　the
dancers　and　the　teachers　interpret　variously　and
the　wrong　interpretations　bring　some　faults　to
the　practice　effect．　The　purpose　of　this　study
helps　the　understanding　and　the　damage　preven－
tion　for　the　people　who　learn　the　ballet　techniques
by　finding　a　reason　clearly　from　the　historical
consideration．
　　The　findings　also　suggested：1）Dの’t　think　the
turn　out　as　the　form　on　the　appearance．2）The
purpose　of　turn　out　is　to　make　the　axis　of　perpen－
dicular．　3）The　perpendicular　axis　of　the　body
keeps　balance　by　the　muscle　movement　and　the
gravity．4）The　spine　must　not　continue　a　straight
condition　for　a　long　time．
■Tみθ五！oηん048，　61－79　（2003）
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　Musical　education　of　Japan　started　with　sing－
ing　as　a　major　since　Meiji　5（1872）．　The　govern－
ment　dealt　with　Japanese　traditional　music
inferiorly　compared　with　European　music．
　　In　the　new　educational　system，　time　of　singing
including　children’s　old　song　occupies　little、　Since
downfall　and　ruin　of　Japanese　today，　singing
plays　an　important　roll　to　improve　Japanese．
　　In　the　eariy　period　of　the　musical　education，
Rentaro　Taki　is　one　of　the　greatest　composers
who　created　wonderful　Japanese　melodies．　I
would　like　to　review　the　Taki’s　life　and　to　elnpha－
size　the　importance　of　our　traditional　music　to
young　generations　of　the　21st　century．
■771e、Roηん048，　81－85　（2003）
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　　The　measurements　of　surface　slipping　coeffi－
cient　of　some　fundamental　weave　fabrics（plain，
twill　and　satin　weave　fabrics）were　conducted　with
slip　tester．　It　was　firmly　cのfirmed　that　the　slip－
ping　coefficient　was　closely　related　to　the　struc－
ture　of　weaves，　particularly　parallel　arrangement
and　its　length　of　yarns　within　two　layers　of　fab－
riCS，
■丁九eRon丸048，　87－92　（2003）
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　Crease　resistance　is　one　of　most　important　and
fundamental　properties　in　any　kind　of　cloth．　It　is
supPosed　to　be　closely　related　to　weave　structure
of　fabrics．　By　means　of　Monsant－method　the　rela－
tion　between　crease　resistance　and　weave　struc．
ture　was　cleary　demonstrated　with　an　indicatiol1
“fold－resist・coefficient”，as　is　def三ned　in　this　paper、
Notes
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　　Discussed　in　the　following　paper　is　the　method
of　understanding　what　people　are　dissatisfied　in
their　house　of　MACHIYA　in　Kyoto．　In　the　center
of　Kyoto　City，　there　are　about　30　thousand　tradi－
tional　MACHIYA，　in　which　peoples　live　now．
Many　MACHIYA　dwellers　are　anxieties　about
their　houses．　They　want　to　do　renew　or　rebuild
the　house．　We　organized　a　group　that　was　con－
sisted　of　architectural　specialists，　such　as　archi－
tects，　　builders，　　carpenters　　and　　real－estate
businessmen、　We　are　meeting　with　the　habitants
and　doing　hearings　their　feehngs　of　the　problems
on　their　living．　We　are　discussing　of　what　kind
problems　they　are，　and　studying　what　are　good
advices　for　them．
　　The　problems　are　started　as　follow．
1．MACHIYA　Owner’s　problems
2．Non－Owner’s　problems，　who　want　to　have　or
rent　MACHIYA　in　the　near　future
We　start　the　discussing　how　people　can　live　com－
fortably　and　live　without　uneasiness　in
MACHIYA．　This　note　shows　points　of　subject
having　to　discuss．
Comments
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　　Development　of　information　and　communication
technology　makes　it　possible　to　create　an　interac－
tive　educational　system　which　Can　be　used　anytime
a d　from　any　place．　It　has　also　succeeded　in　rais－
ing　the　quality　of　education．　The　on－line　educa－
t輌on　can　be　effective　and　costless　for　classroom
activities　such　as　giving　and　collecting　learners’
assignments，　collecting　and　sorting　answer　sheets，
evaluating　the　collected　answer　sheets，　and　giving
feed　back　to　the　learners、　This　paper　examines　the
overviews　of　the　assignment　submitting　system
through　computer－based　education，　its　role　as　a
foundation　of　educational　supPort　through　our
trials　in　the　elementary　computer　classes　at　Kobe
Women’s　Junior　College．
■肪ε、Roηん048，　113－121　（2003）
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　　Contents　of　a　lesson　on　a　basic　practice　of　a
housing　design　were　examined　on　the　basis　of　a
students’evaluation　of　the　lesson．　Since　the　con－
tents　including　a　barrier－free　design　were　highly
evaluated　by　the　students，　they　will　be　continued．
　　The　contents　with　comparatively　low　evaluation
of　the　meaning　for　students　will　be　changed．
■（ぴθRoηん048，　123－137　（2003）
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　　The　purpose　of　this　survey　is　investigating　the
actual　conditions　about　reading　Picture　books　to
young　children　in　kindergartens，　and　clarifying
problems．130　kindergarten　teachers　were　investi－
gated　about　the　picture　books　which　young　chil－
dren　like，　the　oPPortunity　for　reading　Picture
books，　the　way　of　selecting　of　picture　books，　and
the　way　of　reading　picture　books．　According　to
the　result，　advancing　instruction　of　picture　books
intentionally　in　kindergartens　and　the　necessity
of　investigating　the　actual　condition　of　reading
picture　books　in　homes　in　detail　became　clear．　A
clear　relation　was　not　found　between　the　seat　that
achild　takes　and　his　interest　in　picture　books．
■肪ε、Roηカ048，　139－150　（2003）
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Books　to　Young　Children　in
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　　The　purpose　of　this　survey　is　investigating　the
actual　conditions　of　reading　Picture　books　to
young　children　in　homes，　and　clarifying　problems．
Here，　the　13－item　questionnaire　was　carried　out
with　184　guardians　of　3－year－old，4－year－old，　and
5－year－old　children．　According　to　the　results，　it
became　clear　that　the　guardians　feel　that　reading
picture　books　stimulates　a　child’s　imaginative
power　and　development　of　character，　and
strengthens　parent　and　child　bonds．　The　fre－
quency　with　which　a　guardian　reads　picture　books
was　considerably　different　with　each　home，　and　it
decreased　as　age　went　up．　Almost　all　children　had
astrong　demand　for　having　an　adult　read　picture
books．
■肪θRoπゐ048，　151－159　（2003）
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　　The　Mongolian　food　culture　is　often　explained
as“red　and　white　dietary　habit”．　The　Mongolian
way　of　life　is　nomadic　and　intimately　connected
with　the　way　of　animals．　Therefore，　they　usually
take　milks　and　dairy　products（white　foods）in　the
summer，　while　they　usually　take　meats　and　meat
products（red　foods）in　the　winter　season．　In　the
Mongolian　way　of　life，　simple　is　best，　as　they　have
tO　mOVe　in　SeVeral　timeS　a　year．
　　Ivisit　Mongol　on　June　2002，　and　in　spite　of　my
short　visit，　I　was　very　much　impressed　to　the　good
contrast　between　the　Mongolian　food　culture　and
Japanese　food　culture．
　　Happily，　I　got　a　chance　to　look　the　process　of
slaughtering　a　sheep，　so　I　would　like　to　introduce
its　process　and　also　the　typical　mutton　cooking
“xopxor”，　as　well　as　some　of　the　typical　dairy
products　by　photos．
■Tんθ五！oηん048，　161－173　（2003）
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　　We　carried　out　an　investigation　about　meals
among　first　grade　students　belonging　to　the　de－
partment　of　food　and　nutritional　science．　The　re－
sult　of　the　investigation　was　the　same　as　the
National　Nutrition　Survey　in　2000．　An　insuffi－
cient　tendency　concerning　iron　and　calcium　was
recognized．
　　The　investigation　compared　the　contents　of　a
meal　during　study　time　and　vacation　time，　taking
their　forms　of　living　into　consideration．　There
were　no　differences　in　the　nutritional　intake．　The
difference　in　content　was　the　nutritive　substance
of　the　energy，　the　quality　of　fat　and　the　carbohy－
drates．
■Tんε、Roηノ2048，　175－184　（2003）
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Management　for　Last　Five　Years
（from　1996　to　2000）（Part2）
－ Based　on　the　cost　of　a　meal　and
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　　This　study　has　been　investigated　on　the　cost　of
ameal　in　menu　that　was　cooked　in　food　service
management　sublected　to　compulsory　course　die－
titian　in　for　5　years．　The　average　consumption　of
meals　was　329　yen，　and　was　equal　to　or　less　than
350yen　that　was　the　standard　cost　ill　this　subject
for　5　years．　However，　it　was　higher　than　the　stan－
dard　cost　of　food　composition．
　　Reading　the　cost　of　each　food　group，　the　cost　of
seafood　was　the　highest　rate　in　cost　of　meals，　and
then　meat，　vegetables　except　green　yellow　ones，
and　green　yellow　vegetable　in　order．　The　account
rate　of　the　main　dish　and　the　side　dish　was　72－87％．
　　The　price　of　seafood　and　green　yellow　vegetable
is　much　variable　according　to　the　difficult　weather
or　seasonal　stock．
　　In　conclusion，　it　is　suggested　that　the　cost　per　a
meal　may　be　influenced　by　the　quantity　of　foods
used，　and　purchasing　price　of　seafood　and　green
yellow　vegetable．
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